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ek- !n V.ill d'cn Bas, Tortellà, 
Caldes de Malavella, Cnssà 
de la Selva , P u i g c e r d à . 
R o s e s . F igueres , Verges , 
Vidreres, Vilajuïg;!.... alguns 
dels quals gairebé mai arri-
bareu a funcionar. 
El llibre HI duiíp d'avia-
ció de Martís, p u b l i c a t el 
maig de 2004 pel Consell 
C o m a r c a l del Pla de 
l ' E s t a n y , c o n s t i t u e i x un 
estudi modèl ic del que va 
ser aquest camp d'aviacic>, 
que tingué prou activitat a 
les acaballes de la Guerra 
Civ i l , i que després d ' un 
parèntesi de recuperació a 
ta postguerra, tornà a fun-
cionar a partir del ^^44 fins 
a l'any PÍ6Í), en ima segona 
è p o c a , c o m a a e r ò d r o m 
militar. 
D u r a n t aques t s anys 
foren molts els soldats que 
passaren pel camp d'aviació 
en les diferents lleves, entre 
els quals cal recordar una 
bona munió de pilots rus-
sos. L 'exhaustiu treball de 
Joaquim Ejarque i Miquel 
R u s c u l l e t n o s o l a m e n t 
aporta una gran basc docu-
mental {a destacar l'apartat 
de fotografies), de recerca i 
e l a b o r a c i ó de p 1 . inoIs, i 
documentació armamentís-
tica, sinó que ens apropa als 
testimonis de primera mà: 
soldats de les lleves, treba-
l ladors i ve ïns del c a m p . 
que donen una intensa qua-
litat humana a aquest llibre, 
ben proveï t d ' anecdo ta r i . 
Les il·lustracions i les anàli-
sis de les restes que encara 
es conserven constitueixen 
una magnifica i beu docu-
mentada übra d'arqueologia 
. 
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de la Guerra Civil i la post-
guerra. Atesa la influència 
q u e e I c a m p d el PI a d e 
M a r t í s t i n g u é s o b r e els 
p o b l e s ve ïns - B a n y o l e s , 
E s p o n e l l à , P o r q u e r e s , 
Se r inyà . . . - el llibre sobre 
aques t a e r ò d r o m c o n s t i -
t u e i x un b o n t rebal l 
d 'his tòr ia local, però que 
transcendeix certament, per 
la seva t e m à t i c a , l ' àmb i t 
comarcal. 
Jordi Pujiula 
^ 
L'ensenyament 
de les belles arts 
Sr.RKA. Joidl . 
Les escoles menors 
de Belles Arts al Baix 
Empordà (1880-1939). 
XV l'n-mi l'iTC IVAK\.\S. 
Ajimt.iiin;iii ilf I.i Itiíli.il ii'Eni]H)ni;"i, 
2005, 282 pàginfs. 
M e n t r e llegia amb interès 
l'estudi que ha elaborat Jordi 
Serra i T e i x i d o r sobre 
l ' e n s e n y a m e n t de f a r t al 
Baix Empordà (IHHO-IW;), 
em passava per la men t la 
pelliciila de la meva estranya 
relació amb Festudi de l'art 
al llarg dels anys: de menut, a 
l'escola Joan Bruguera de 
Girona i més tard, a la uni-
vers i ta t . A la facultat , la 
història de l'art restava al 
marge ile les altres matèries 
- c o n s i d e r a d e s a leshores 
fonamentals: l'econòmica i la 
social-, de les c|uals venia a 
ser una mena d 'apèndix o 
d ' i l · l u s t r ac ió ; q u e l c o m 
hemiètic i autònom. Es ti^c-
tava de conèixer, selectiva-
ment i parcialment, la vida 
dels artistes, els moviments 
artísdcs (els i^mcs) successius, 
les seves obres, i saber-les 
identificar en les diapositi-
ves q u e ens p a s s a v e n a 
l'aula. Ni tan sols aconse-
gii icm d e s m u n t a r a m b la 
miraila allò que els artistes 
havien expressat amb el lla-
pis, la pintura o qualsevol 
altre material, a fi de com-
partir la seva experiència. Es 
a dir que, a través de l'art, 
no vaig assolir cap nivell 
d ' i n i c i a c i ó a l ' e d u c a c i ó 
artística. Ja fa un temps que 
he anat a s sumin t q u e les 
belles arts van lligades als 
moviments socials i econò-
mics de cada p e r i o t l e o 
etapa. coiidicioriaLÍcs tant 
per la tradició artística com 
per la ideologia estètica. En 
ia i n v e s t i g a c i ó h i s tò r i ca 
local - u n cop superada la 
història positivista, de fets, 
dates i dades polí t iques— 
h e m p r i o r i t z a t els fets 
econòmics i socials i la seva 
interpretació. Però els t re-
balls com el que aquí res-
senyem ens ajuden a desco-
brir la importància, en una 
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història intcrdiscipliiuiria, i 
el valor de Ics coses qiioci-
diancs, LIC h\ petita cultura 
artística de la Bisbal, Sant 
Feliu de Guíxols, Palamós i 
Palafrugell. Eii aquest llibre, 
el lec tor hi po t trobiír la 
fina connexió ï la coherèn-
cia que conjumina perfecta-
ment el context més [gene-
ral de la his tòr ia de l 'art 
amb la sinj;ularitat local i el 
seu e n s e n y a m e n t al Baix 
Empordà, de ISSí) .1 !'>,W. 
A m b l ' au tora del pròlejí , 
M e l'c è V ida l , c o n v e n i m 
plenament en la coincidèn-
cia - recomanab le - que s'ha 
produït entre un bon inves-
tigador de l'art que estima la 
seva professió i alhora cl seti 
pe t i t / g r an país. Persona l -
ment, m'h.iuria agradat que 
la recerca de J o r d i Serra 
s'hagués editat d'una mane-
ra més agradable i tàcil per a 
la seva d i fu s ió , a m b uu 
a m p l i t r a c t a m e n t de les 
fo tog ra f i e s , d i b u i x o s i 
esbossos. C o n e c bé l 'obra 
de Joan üordàs i de Berga 
Boada q u e es conserva a 
l'arxiu municipal i, doncs, les 
seves possibilitats d'esdevenir 
una bella pub l i cac ió , una 
excel·lent obra d'art imprès. 
Àngel Jiménez 
Banyoles, 
la memòria 
i la història 
t lAUllkl , loriil. 
La repressió franquista 
a Banyoles. 
A|iijii,uiu-iil iL- ií.iiiyolfs 
i Dipiii.K·ió tk' Ciiniiw. 
B.iiiy()li-s, 21116. 
155 pàgines. 
De cap manera no podem 
comprendre el franquisme 
com un episodi anòmal o 
un interval de la història 
d 'Espanya. T a m p o c no és 
cert que la Guerra Civil va 
enf ron ta r bons i do len t s ; 
tanmateix, les accions dels 
uns i les dels altres són prou 
diferents i un quadre pintat 
amb fons només grisos des-
dibuixaria el passat. 
Les humiliacions, roba-
toris i assassinats toren exe-
cutats a totes dues bandes 
de la trinxera. 
A i x ò n o o b s t a n t , la 
r e p r e s s i ó fr a n q u i s t a í o u 
molt més dura i atroç; sobre 
les seves espatlles recau la 
responsabilitat del dolor, LIC 
la sang i de la separació de 
famílies. 
A m b noms i cognoms 
de les víctimes ho explica 
Jordi Galofré en aquest lli-
bre, que té l 'encert de no 
o b l i d a r mai les esca les 
diverses en què s'ubica la 
història. En efecte, és un 
llibre sobre la memòria i la 
història de Banyoles, enca-
ra que el lector sempre és 
opor tunament guiat per les 
mú l t ip l e s c o n n e x i o n s de 
Banyoles amb Cata lunya , 
E s p a n y a , i el m ó n més 
enllà encara. 
S'havien comès crims i 
vexacions abans de l'arribada 
de l'exèrcit franquista a Ba-
nyo les ; d ' a i x ò en dóna 
compte Galofré, Després, el 
bàiidol guanyador es pren-
gué la ven)aii<,-a de totes dues 
maneres: freda i calenta. 
En els p r i m e r s mesos 
que seguiren a la victòria, 
fort'n nombrosos els banyo-
lins e x e c u t a t s després de 
s u m a r í s s i m s i i r r egu l a r s 
consel ls de gue r r a . V e n -
j a n ç a c a l e n t a , on a lguns 
banyolins plens de ràbia hi 
pa r t i c ipa ren . La venjança 
del bàndol franquista fou 
amb el cor ja fred: condem-
nes llargues de presó, reclu-
sions en camps de tiebalí o 
de concentració, les conne-
xions miserables del fran-
quisme amb els crims nazis 
a Mathausen o la impossibi-
l i tat del r e t o r n de mol t s 
exiliats, entre d'altres. 
A Banyoles , i a molts 
altres punts de la geografia 
catalana i espanyola, foren 
ca s t i gades les p e r s o n e s 
pobres, residents en barris 
hiuuils i que moltes vega-
des van [l·liliíar en organit-
z a c i o n s c o m la C N T , 
PSUC, P O U M , U G T 0 el 
l ' SOE. N ' h i havia alguns 
que e ren cu lpables , p e r ò 
mol t s altres no ! El d o l o r 
causat pel franquisme, les 
morts que va ocasionar i el 
te!• )• o r q u e va s e m b r a r . 
foren desmesurats; va anar 
mol t més enllà del que la 
raó i. fins i tot , el pensa-
ment de sang i de venjança 
h.iiiria d'haver indicat. 
La memòria i la història 
caminen de la mà. El llibre 
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d'història de Galofré, per 
altra banda excel·lent, íou 
p o s s i b l e pel r e c o r d -1 a 
memòria- d 'homes i dones 
t e s t i m o n i s d ' aque l l s dies 
t ràgics . Banyo le s c o n e i x 
q u e l c o m mol t i m p o r t a n t 
del seu passat, doncs, a par-
tir de les pàgines llegidores 
p l e n e s de to togra t ' i es de 
do lo r s i de misè r i a , q u e 
s'agiMcixen per il·lustrado-
res, d'aquest text. 
En tï, l'amnèsic absolut 
per construir el seu futur no 
podr ia fer altra cosa q u e 
buscar en les petjades del 
seu passat. Saber qui havia 
estat li permetr ia esbrinar 
i]nè \-o 1 ter a m b el seu 
f'utur. Rn aquest sentit cal 
avançar. El franquisme tin-
gué unes causes, encara que 
no el just i f iquin: uns o r í -
gens i unes accions moltes 
de les quals (oren terribles 
per als seus enemics . Cal 
r eco rda r -ho . Si fos d'altra 
manera, enfront de l'evolu-
ció que podria c o n d u i r a 
o b r i r un n o u pos s ib l e 
«parèntesi», no es produiria 
la r e s i s t ènc i a o b l i g a d a i 
necessària. 
Alfons Jiménez Cortacans 
